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Sanatkâr Karıkoca Jar:
Safiye Ayla-Şerif Muhittin Targan
Şark Ufuklarında Birinin Sesi, Birinin Udu Yıllarca Çınlamış ve^ Biri Ötekini Bastıracak  
Derecede Şöhret Yapmış Bu İki Sanatkâr Şimdi Bir Aile. Yuvasının Çatısı Altındadırlar.
RAHMETLİ ŞAİR Filozof Rı­za Tevfik «Serabı Ömrüm» adlı meşhur şiir kitabında 
Safiye Ayla İçin yazdığı bir şi­
irde değerli sanatkârdan «Şarkın 
en güzel sesli kızı» diye bahse­
der. Bu kitapta bir başka şiir de 
konusunu, üstad bir saz sanatkâ­
rının ve değerli bir bestecinin 
şahsiyetinden almıştır. Bu sanat­
kâr Şerif Muhittin Targan’dır. O 
zaman aynı kitapta komşuluk et­
tikleri halde birbirlerini tanıma­
yan bu iki meşhur sanatkâr bu­
gün hayatlarım birleştirmiş bu- 
'unuyorlar.
Klâsik musikimizin icra alanın­
da gerçek bir değer ve büyük bir 
otorite olan Safiye Ayla’nm müs­
tesna güzellikteki sesi gibi, san­
at şahsiyeti, düşünceleri ve zevk­
leri de sık sık bahis konusu ol­
muş v» - bilhassa güzel konuş- 
masiyle tanınan - sanatkâr ara- 
sıra güzel yazılariyle de takdir- 
kârlarına zevkli anlar yaşatmış­
tır. Safiye Ayla, eskisi kadar sık 
olmamakla beraber, gene konser­
ler vermekte ve radyo program­
larında da sesini dinletmektedir.
Şerif Muhittin Targan’a gelin­
ce: Üstad, büyük sana tiyle hem- 
ahenk olan misilsiz tevazuunun 
arkasına gizlenmiş; yeni kompo­
zisyonları, hattâ konserleri vesi­
lesiyle dahi kendisinden söz. aç­
maktan kaçınmış ve açılmasına 
da pek fırsat ve imkân bırak­
mamıştır. Oysa ki, üstad sanatkâ­
rın şöhreti memleketimiz sınırla­
rını çoktan aşmış bulunmakta­
dır. Udda ve viyolonseldeki vir- 
tüozitesi gibi, besteci olarak ta­
şıdığı müstesna değerle de tanı­
nan Şerif Muhittin hakkında Av- 
rupada ve Amerikada en salahi­
yetli kalemler tarafından takdir 
yazılan yazılmıştır. 1928 de New 
York’da Taunhol’de viyolonsel 
ve ud ile verdiği ilk büyük kon­
seri fevkalâde bir başarı kazan­
mış, gerek bu konserden, gerek­
se meşhur sanatkâr Leopold Go- 
dowsky’nin evinde verdiği kon­
serden bahseden kritikler Şerif 
Muhittin Targan’ı udun Pagani­
ni’s! diye vasıflandırmalardır.
Şerif Muhittin Targan, Mekke 
Emiri Şerif Ali Haydar Paşa’nın 
oğludur. Küçük yaşta iken gös­
terdiği büyük sanat kabiliyetini, 
hususî hocalardan aldığı musiki 
ve resim dersleriyle geliştirmiş, 
bir yandan da yüksek tahsilini 
yaparak 1908 de İstanbul Darül­
fünunu Hukuk ve Edebiyat Fa­
kültelerinden mezun olmuştur. 
Birinci Cihan Harbinin ilk yılın­
da henüz 21 yaşmda olan sanat­
kâr, babasının emirliği üzerine 
Mekke’ye gitmiş ve Mütarekeden 
biraz önce memlekete dönmüş­
tür. Bundan sonra 1924 de Ame- 
rikaya giden Şerif Mühittin u- 
lun yıllar orada kalmıştır.
1936 da Irak hükümetinin dâ- 
veti üzerine sanatkâr Bağdada 
gitmiş ve orada «Güzel Sanatlar 
Mektebi» ni kurmuştur. Önce 
yalnız şark musikisi üzerine ted­
risat yapan mektep, kurucusu­
nun gayret ve çalışmalariyle kı-
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Üstad, sıhhatinin âni olarak 
bozulması üzerine Irak’dan ayrıl­
mış ve o zamandanberi devamlı 
ısrar ve dâvetlere rağmen mem­
leketini bırakmak istememiştir. 
«Düşündüm ki, diyor, burada da 
birçok eksikleri olan ve sıkı bir 
şekilde çalıştırılması icap eden 
bir talebem vardı, onun için bu­
rada kalmam lâzımdı.» Şerif Mu­
hittin Targan’m bahsettiği bu 
talebenin adı da Şerif Muhittin’- 
dir. Görüyorsunuz ya, üstad o 
misüsiz tevazuunu ne kadar za­
rif ve spiritüel bir şeküde göste­
riyor.
Viyolonselde ve uddaki icra- 
kârlığı gibi, bestekârlık cephesi 
de kuvvetli olan üstadın Ferah­
feza, Hüzzam ve Nihavent ma­
kamındaki saz semaileri ve ayrı­
ca ud için yazdığı kaprisler, 
konser etüdleri ve çocuk havası 
adlı kompozisyonları çok meş­
hurdur. Şerif Muhittin udda bir 
inkılâp yapmış, çalışma verdiği 
yepyeni bir hususiyetle udu solo 
olarak dinlenecek ve hayran o- 
lunacak bir saz haline getirmiş­
tir.
Şerif Muhittin Targan’m diğer 
bir cephesi de ressamlığıdır. Bu­
gün dahi elinden fırçasını bırak­
mamış, müsait imkân ve fırsat­
larda, bühassa sevdiği yerlerde 
güzel peyzajlar vücuda getirmek­
ten geri durmamıştır. Daha çok 
empresyonist ekole mensup ol­
duğunu söyliyen sanatkâr «Bütün 
tarz ve üslûplar, sanatın birer va­
sıtasıdır. Aslında resimde anla­
tılmak istenen şey, sanatkârın 
kendi duyuş, görüş ve zevkidir. 
Ben bütün ihsaslarımı mevzuum- 
dan alırım. Beni resim yapmağa 
sevkeden şey, muayyen bir dü­
şünce değil, doğrudan doğruya 
mevzuumdur.» diyor. Salonunda­
ki tablolar arasmda bilhassa, yer 
yer ışıklı nefis bir enteriör ve
son zamanlarda yaptığım söyle­
diği en güzel mavilerden meyda­
na gelmiş bir peyzaj insanın gö­
zünü ayıramıyacağı güzellikte 
resimler. Ayrıca, dostlan olan 
meşhur edebî şahsiyetlerin ve sa­
natçıların portreleri de Şerif Mu- 
hittinin fırçasiyle hususiyet ka­
zanmışlar.
Resim konusunda başlıyan soh­
bet yavaş yavaş musikiye doğru 
gidiyor ve ben de suallerimi sor­
mak fırsatına eriyorum:
— Son zamanlarda sanat ala­
nındaki tartışmaların çoğu klâ­
sik Türk musikisi üzerine oluyor. 
Sizce bu musiki yaşama gücüne 
sahip midir ve geleceğe intikal 
edebilir mi?
—- Bu sual, hayatta olan bir 
insanın, kendi mevcudiyetinden 
şüphe ettiğini söylemesine ben­
ziyor. Yaşama gücüne sahip ol­
duğunu, bugüne kadar sırf ken­
di enerjisiyle ayakta durması ve 
dillerde dolaşmasiyle isbat etme­
di mi? Bu suretle yarına da inti­
kal edeceğine şüphe yoktur. Es- 
lâfın «an sadrin» tâbiriyle ifade 
ettikleri gibi, yakm zamana ka­
dar vasıtasız, yâni yazılı olmı- 
yarak gelen bu musiki şimdi no­
ta ile de tesbit edildiğine göre, 
geleceğe intikali de tabiileşmiş 
demektir.
— Bu musikinin piyasa şarkı- 
lariyle karıştırılmaması ve deje­
nere olmaması için ne gibi ted­
birler düşünülebilir?
— Bunun için kanun yapılma­
sı elbette beklenemez. Dua da 
edilmez. Böyle bir tehlikenin ö- 
niine geçecekler, gene bu musi­
kiyi severek dinleyenlerle, bizzat 
musikişinaslardır. Dinleyicilere 
düşen vazife, evvelâ o musikiye 
hürmettir. Bu ihtiramı duymak 
ehlinden öğrenmelidirler. Bu mu­
sikinin gerçek üslûbunu bilmiyen-
_ler kolayca ondan uzaklaşır. U­
zaklaştıkça da - piyasaya düş­
mek deymiz, daha ne ıs terseniz 
deyiniz - istemediğiniz ve Korıc- 
tugunuz oıur. ivıusnunın piyasa­
sı nedir, numıyorum. ısutıuan 
maksat gazınoıarua ve baniler­
de terennüm etmen musnu ise, 
doğru onenıer ve sahici musını- 
şınas oıaıuar oralarda da eogru 
terennüm ederler ve etmişimutr. 
Dinleyenlerin zevki de samcı ise, 
doğrusundan hoşlanır, ¡Deva zaıp- 
sa samcı ue samesı arasıııuuKi 
farkı zaten temyiz edemez. Ve 
bu suretıe keşmeıteş ue divana 
edip gider. Bu duruma duş inme­
mesi ıçm musmı meatep.ernnu ve 
konservatuvarın Duyun yaruım 
ve luzmetı oıacağıuı söyıcmea 
zaittir.
— Halk musikisi hakkınca ne 
düşünüyorsunuz t
—ı ner memlekette musikinin 
tohumu ve asu başlangıcı n.tut­
tadır. Ueleceateaı uestecuer ıçm 
de halk musikisi en mumm uıı 
kaynaktır.
— Acaba musikimizin arınoni- 
zasyonu doğru mudur?
—  Bundan maksat eski âsâr 
mı, yoksa, meseıa itası maka­
mından aımomıı Dır eser yapmak 
mı? Eski eserıerı armomze et- 
mıyerek oldukları gıoı mıanmak 
fikrindeyim, d‘aka t bir eserden 
tema alarak ayrıca eserler yap­
mak başka. Meıodısi armonisi ıie 
doğmak şartıyıe, yapmasını bi- 
lemer ıçm boyıe eserler vncuda 
getirmek neden doğru olmasın. 
Fakat bu, oısun demekle oıuıaz. 
Konuşulduğu gibi, isteym.ee ne- 
men yupüaoiiir Dasit Düşey zan- 
nolunmamaıı, aksine, hiç ae ko­
lay oımıyan, çok mutum Dır şey­
dir.
— Garoe teveccüh etmiş bir 
millet olarak bizde bir musiki 
reformu yapılması gerektiği tak­
dirde, bunda haik veya klâsik 
Türk musikisinin ne dereceye 
kadar rolleri olur?
— Bu reform bir heyet teşkili 
veya şunun bunun arzu ve em­
riyle olacak birşey değildir. Gar- 
be teveccühten maksat, mii’etler 
arası dediğimiz musiki sev yesi- 
ne katümak ise; armoni, Uontr- 
puan, kanun, füg gibi vasıiaları 
bilerek, musikimizi bunlarla gi­
yimli bir hale koyduktan sonra 
o reform; olmağa başlar. Eöyle- 
ce bu sahada ilerlemiş milletlerin 
memleketlerine seyahat edecek 
kadar uygun bir kıyafete giril­
miş olur.
Garp, musikide nüdizmin çok 
aleyhinde. Çıplak melodi ılinle- 
mek onları yoruyor. İleride çok 
sesli musiki eserleri vücuda ge­
tirecekler için gerek halk türkü­
leri, gerekse klâsik Türk musi­
kisi gayet zengin bir kaynaktır, 
için de ciddî bir musiki te> biye­
si lâzımdır. Musikide «iyi ifade» 
olduğu gibi bir de «fena ifade» 
vardır. Bu tefrik edilmezse biri 
diğerine karışır ve karıştııalabi­
lir. Onu geleceğe nakledecekler 
Onların yapacakları sesten bina­
lar için en iyi temeli, her İlcisin­
den alacakları temalar teşkil e- 
decektir.
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